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مقدمه و اهداف :
بیماری مننژیت از جمله بیماریهایی است که از میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا بالایی برخوردار است. از آنجا که زمان ابتلا به بیماری اغلب در دوران کودکی است، نه تنها عوارض بیماری و معلولیتهای ناشی از آن افراد مبتلا را سالیان متمادی درگیر می نماید، بلکه عواقب اقتصادی و اجتماعی نامطلوب آن جامعه را نیز متاثر می سازد، هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در شهرستان البرز می باشد.
روش تحقیق:
مطالعه حاضر بصورت توصيفي – تحليلي مي باشد و اطلاعات مورد نياز از فرمهاي بررسي موارد مظنون و قطعي به مننژيت گزارش شده از بيمارستانهاي شهرستان جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت .
يافته های پژوهشی :
 در طي سال 1394 تعداد 199 مورد مظنون به مننژيت گزارش شده بود كه 1/20% موارد نوزاد ، 2/48% كودك،3/21% بين 60-6 سال و4/10% بالاي 60 سال بودند و از اين موارد 100% LPشده بودند. 7/56% موارد مظنون مرد و 3/43% زن بودند. بیشترین موارد مربوط به ماه دی با میزان5/7% بوده است از اين تعداد موارد مظنون 1 مورد قطعي شناسايي شده كه ویرال بوده وباقی  موارد از نظر كشت منفي بودند.
بحث و نتيجه گيري :
بمنظور پیشگیری از وقوع اپیدمیهای مننژیت، تقویت سیستم مراقبت،ارجاع و تشخیص بموقع از مهمترین استراتژیها در این زمینه میباشد،آموزش مادران در دوران بارداری در خصوص ویزیت بموقع فرزند بعد از تولد و آموزش علائم بیماری با توجه به بروز بالا در نوزادان میتواند موثر باشد.




